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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 
ورزﺷـﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﺑ ـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده، و ﻣﺰﻳﺖ ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺮاي 
ﻫـﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد از ﻗﺒﻴـﻞ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻋﺮوﻗﻲ، دﻳﺎﺑﺖ، ﭼﺎﻗﻲ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن -ﻗﻠﺒﻲ
، ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺑﻌﻀـﻲ از (1)ﻫـﺎ ﺑ ـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد 
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﺎ ﮔﺰارش
ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل 
ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﺳﻴﺐ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ -اﻛﺴﻴﮋن
 ﺷـﻮد( sserts evitadixO) از اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ وارﻳﻨـﮓ و ﻫﻤﻜـﺎران ﮔـﺰارش (. 3و2)
-8) a2Fاﻳـﺰو ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ -8دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻋﻨ ــﻮان ﻳﻜــﻲ از ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي  ﺑ ــﻪ (α2FGP-osi
اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي در 
دﻗﻴﻘـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  02ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
ﻫﻮازي ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ (. 4)ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( ADM)ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ 
از ﻳﻚ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﻌﺪ
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ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  (muiloP muircueT)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﭙﻮره
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺲ از ﻳﻚ وﻫﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي
  ﭼﻜﻴﺪه
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد، اﻣـﺎ ﮔـﺰارش  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺰاﻳﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ  ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻮﺟﺐﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  اي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺗﻐﺬﻳﻪﻣﺪاﺧﻼت  ﻛﻪ ﺪﻨن ﻣﻲ دﻫاز ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎ .ورزﺷﻲ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﭙﻮره ﺑﺮ ﻏﻠﻈـﺖ  .ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻮدورزﺷﻜﺎران ﺟﻮان ﻣ α2FGP-osi-8
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم؛ ﺷـﺎﺧﺺ  57/08±7/17: ﺳﺎل؛ وزن 22/85±1/49: ﺳﻦ)داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  42 در ﻳﻚ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح دو ﺳﻮ ﻛﻮر :ﻛﺎر روش
اﻓﺮادي ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ21)و ﺷﺒﻪ دارو ( ﻧﻔﺮ 21)در ﻃﺮح دو ﺳﻮﻳﻪ ﻛﻮر در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 32/68±1/16: ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ
در اﻓﺮاد . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻟﭙﻮره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 521ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﻜﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﺳﭙﺲ ﻳﻚ روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻓﺮاد دو ﮔﺮوه در ﻳﻚ آزﻣﻮن ورزﺷﻲ ﻫﻮازي ﺷـﺮﻛﺖ . ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻪ دارو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  42ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ورزﺷﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  4ﻫﺎ از ورﻳﺪ آﻧﺘﻲ ﻛﻮﺑﻴﺘﺎل آن ﻫﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ
 AVONAداده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ α2FGP-osi-8اﺟﺮاي آزﻣﻮن ورزﺷﻲ اﺧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ( ≤p0/50)ﺎي ﻣﻜﺮر  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫ
ﻣﻌﻨـﻲ داري اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر 42ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  α2FGP-osi-8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺒﻪ دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي در ﮔﺮوه 42 α2FGP-osi-8اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ (. p< 0/50)
  p(.=0/100)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﻴﭙﻮره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﺪ ﻏﺸـﺎي : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ
   
  .ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻟﭙﻮره، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
  29/6/13  : ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  19/11/8 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻓﻮق اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
  (.5)ﻛﻨﺪ 
در واﻗ ــﻊ ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ در ﻃ ــﻲ  
، ﺳـﻄﻮح (ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺑﺎﻻ)ﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن و ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ 
، ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ (6)ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺷﺪه و 
(. 7)ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﮔﺰارش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت و 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ، اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺮﻓﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑـﻴﺶ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ در آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﭘﻴﺸ
ﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧﺴـﺘﮕﻲ دﺧﻴـﻞ ﺑ ـﻮده و ﺑ 
  (. 9 و 8 ،6) ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻲ در ورزﺷﻜﺎران ﺷﻮد
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎ داراي ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤـﻲ و 
ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﭘﻴﭽﻴـﺪه 
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ (. 01)ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ درون زا ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﻃـﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﻛﺎراﻣـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده و 
 ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ آﺳﻴﺐ از ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻧﻘـﺶ آﻧﺘـﻲ . (11)ﻛﻨﻨﺪ 
ﻚ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑـﺮاي ﻛﻤ ـ
ﺳـﻄﻮح آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺻـﺪﻣﺎت 
وارده ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل 
( seicepS negyxO evitcaeR-SOR) اﻛﺴ ــﻴﮋن
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( 21)اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
 اي و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫـﺎي  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از راه
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷـﺪن ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ و آﺛـﺎر  
زﻳﺎﻧﺒﺨﺶ داروﻫﺎي ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ، اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي 
ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ داراي ﺧـﻮاص آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ . واﻗـﻊ ﺷـﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اش از دﻳﺮﺑـﺎز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺼﺎره 
(. 31)اﺳـﺖ ( muilop muircueT)ﮔﻴـﺎه ﻛـﺎﻟﭙﻮره 
اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻻﺑﻴﺎﺗـﻪ ﺑﺎﻧـﺎم ﻣﺤﻠـﻲ ﻛﻠﭙـﻮره 
 ﻣﺎﺳـﻪ  و ﻧـﻮاﺣﻲ ﺳـﻨﮕﻼﺧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ در  ﻣﻲ
 ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، اروﭘﺎ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ زارﻫﺎي
 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﺮان ﺟﻤﻠﻪ از آﺳﻴﺎ ﻏﺮب ﺟﻨﻮب و آﻓﺮﻳﻘﺎ
در واﻗ ــﻊ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺑ ــﺮاي (. 41)دارد 
در ( ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ  0002ﺑـﻴﺶ از )ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي  ﻗﺮن
ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ اﻣـﺎ (. 51)ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ 
ﻣﺸـﺨﺺ (. 61)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ دارد 
  (.51)
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﻫـﻮازي  
ﺚ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋ ـ
اﻛﺴﺎﻳﺸــﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗــﺐ آن ﻛــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد در 
ورزﺷﻜﺎران ﺷﻮد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد درﮔﻴـﺮ در 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷـﺪﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ﻗﺼـﺪ دارد ﺗـﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻟﭙﻮره 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -8را ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ( muiloP muircueT)
ﺳـﺮﻣﻲ، ﺑـﻪ  )α2FGP-osi-8( اﻳﺰو ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ 
ﻋﻨــﻮان ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳــﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴــﺪي، در 
ورزﺷﻜﺎران ﺟﻮان ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﻮازي 
  . ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
  
   ﻛﺎرروش 
در ﻳﻚ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑـﺎ ﻃـﺮح دو ﺳـﻮ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  داﻧﺸﺠﻮي ﻣـﺮد ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ  42ﻛﻮر 
ﭘـﺲ از ﺷـﺮح ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺿـﻮع،  اﻧﺘﺨﺎب، و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣـﻪ و   ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺧﺬ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ اﻫﺪاف، روش
و ( ﻧﻔﺮ 21) در دو ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از . ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺪﻧﺪ ( ﻧﻔـﺮ  21)داروﻧﻤﺎ 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻋـﻼوه، ﻪ ﺑ  ـ .ﻣﻜﻤﻞ و ﻳﺎ داروﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺰﻣﻦ راﻳﺞ و 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ، : ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ
 . ﻋﺮوﻗﻲ، ﻛﻠﻴﻮي و ﻛﺒﺪي ﺑﻮدﻧﺪ-ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﻗﻠﺒﻲ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺮوان آﺗﺸﻚ
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ﺷـﻴﻮه آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻣﻜﻤـﻞ و ﺗﻬﻴـﻪ ﻋﺼـﺎره آن 
ﺑـﺪﻳﻦ (. 71)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑـﻮد 
  ز ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻟﭙﻮره در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ا
ﺗﭙﻪ ﻫﺎي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ﻛﺸـﻮر 
ﺳـﺎﻗﻪ، )ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﭙﺲ اﻧﺪام ﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ آن 
ﺟﺪا و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪﻳﻦ روز ( ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ
در دﻣﺎي اﺗﺎق و ﺑﻪ دور از ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و رﻃﻮﺑـﺖ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
دﺳـﺘﮕﺎه آﺳـﻴﺎب ﭘـﻮدر ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﺗـﻮزﻳﻦ در 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در . ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻪﺑﺴﺘ
ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ از 
اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  521روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار 
وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻟﭙﻮره را ﺑـﻪ روش دم ﻛـﺮده 
 ﻻزم ﺑ ــﻪ ذﻛ ــﺮ اﺳــﺖ ﻣﻘ ــﺪار دوز . درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧ ــﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺻـﻮرت 
در ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ ﻧﻴـﺰ داروﻧﻤـﺎي ﺑـﻪ (. 81)ﮔﺮﻓـﺖ 
از ﻛﻠﻴﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎي دو  .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ
ﮔﺮوه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، رژﻳـﻢ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮل ﺧـﻮد را ﭘﻴـﺮوي ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛـﻪ در آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ ﺧـﻮد را 
و ﻳﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ دﻳﮕـﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ 
ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳ ــﺎﻋﺘﻪ در ﺣ ــﻴﻦ اﺟ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  42اي  ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ
ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺰاﺣﻢ  ي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در راﺳـﺘﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺛﺒﺖ و ﺣﺬف ﮔـﺮدد 
ﺳـﻨﺞ  ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺪن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑـﺪن از ﺿـﺨﺎﻣﺖ 
ي  اي داﻧﺸﻜﺪه و ﻓﺮﻣﻮل ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ (repilaC) ﭘﻮﺳﺘﻲ
 fo egelloC naciremA(  ﭘﺰﺷـﻜﻲ ورزﺷـﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ
ﻫ ــﺎي ﺿ ــﺨﺎﻣﺖ ﭼ ــﻴﻦ ) )MSCA -enicideM stropS
ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭘﺸـﺖ ﺑـﺎزو، ﺷـﻜﻢ و ﻓـﻮق ﺧﺎﺻـﺮه ﺳـﻤﺖ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( راﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﺷـﻨﺎﻳﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
 xam2ovورزﺷـ ــﻲ و ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ اﻧـ ــﺪازه ﮔﻴـ ــﺮي 
ﻫ ــﺎ، دو ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻗﺒ ــﻞ از اﺟ ــﺮاي ﭘﺮوﺗﻜ ــﻞ  آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
ﺳـﺎزي داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑـﺪن  آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و ﭼﻨـﺪ دﻗﻴﻘـﻪ ﭘـﺲ از ﮔـﺮم ﻛـﺮدن ﺑـﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ . اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷـﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
ﻫـﺎ  ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
آزﻣـﻮن . ﻣﺠﺪداً در آزﻣﻮن ورزﺷـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣـﻮن ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
روش . ران ﺑـﻮد ﻣﺘﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺷـﺎﺗﻞ  02ﺷﺪه 
ﻫﺎ روي  اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت رﻓـﺖ و  02ﻳـﻚ ﻣﺴـﻴﺮ ﺻـﺎف 
. ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﻳﺪن ﻣﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  8/5ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع آزﻣﻮن در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
ﺑـﻮد و در ﻫـﺮ دﻗﻴﻘـﻪ ( ﺛﺎﻧﻴـﻪ /ﻣﺘـﺮ  2/63)در ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑـﺮ ( ﺛﺎﻧﻴـﻪ /ﻣﺘﺮ 0/41در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ0/5
ﻫـﺎ وﻗﺘـﻲ ﺳـﻴﮕﻨﺎل . ﺷـﺪ ﺳﺮﻋﺖ آزﻣﻮن اﻓﺰوده ﻣـﻲ 
ﺑﺎﻳﺴـﺖ در اﺑﺘـﺪا ﻳـﺎ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺷﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
وﻗﺘـﻲ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ار ﻣﺎﻧﺪ اوﻟـﻴﻦ ﻫﺸـﺪ  ﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﻴﮕﻨﺎل
ﺑـﻪ او داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ و در ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻫﺸـﺪار آزﻣـﻮن 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﺮﻋﺘﻲ را ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ در 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎي رﻓـﺖ 
و ﺑﺮﮔﺸــﺖ وي ﺟﻬ ــﺖ ﺑ ــﺮآورد اﻛﺴ ــﻴﮋن ﻣﺼ ــﺮﻓﻲ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ . ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
اﺳﺖ آزﻣﻮن ورزﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر از ﺟﻤﻠـﻪ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي 
ﺻﻮرت دوﻳﺪن ﻣـﺪاوم اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ، ﺑﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪت دوﻳﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
  .ﻛﺮد
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻤـﻞ 
ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه در ﭼﻬﺎر 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي ﻳـﻚ روز ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ آﻧﺘـﻲ 
ﺒﺢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ از ﻣﺤـﻞ ﺻ 8اﻛﺴﻴﺪان در ﺳﺎﻋﺖ 
در اﻳـﻦ . ورﻳﺪ آﻧﺘﻲ ﻛﻮﺑﻴﺘﺎل آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﺧـﺬ ﺷـﺪ 
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛـﻪ دو  ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از اﻧﺠﺎم ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺳﭙﺲ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ . ورزﺷﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و 
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع  ﺪيﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑﻌ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ  42ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﻧﻴﺰ 
از اﺟــﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ورزﺷــﻲ ﻫــﻮازي ﻓﺰاﻳﻨــﺪه از 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ  روش اﻧﺪازه .آوري ﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد، ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺧﻮن از ﻣﺤﻞ ورﻳـﺪ ﭘـﻴﺶ آرﻧﺠـﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
. ﺳـﻲ ﺳـﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  5 اﺳﺘﻔﺎده ازﺳـﺮﻧﮓ ﻫـﺎي 
ي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺳـﺮم ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑـﺎ ( ي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻌﻘـﺎد ﻧﻤﻮﻧـﻪ )
 
 
 
 
   ...ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ( muiloP muircueT)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻟﭙﻮره            
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اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﻣﻴـ ــﺰانﺳـ ــﭙﺲ ﻫﻴﺘـــﻚ آﻟﻤـ ــﺎن ﺟـ ــﺪا ﺷـ ــﺪ و 
ﺳﺮﻣﻲ  ﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي
 ASILE-)  ﺑـــــﻪ روش اﻻﻳـــــﺰا  α2FGP-osi-8
 ﺑـﺎ  و yassa tnebrosonummi-deknil-emyznE(
 namyaC)ﻛﻴـﺖ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده 
 ,nagihciM ,rob-rA nnA ,.oC slacimehC
 (.91)ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  (ASU
ﻫـﺎ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮاي در راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ داده ﻫـﺎ از آزﻣــﻮن 
ﺳـﭙﺲ از . اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ -ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف
روش آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي 
ي اﺧـﺘﻼف ﻣﻜﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻫـﺎ، از آزﻣـﻮن ﮔﻴﺮي و ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 (coh tsop inorefneB) ﺑـﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ  ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ  ﭘـﺲ 
ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت آﻣـﺎري در ﺳـﻄﺢ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
و ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧ ـﺮم اﻓ ـﺰار  ≤p 0/50ري دا ﻣﻌﻨـﻲ
 .ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SSPS
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
اﻃﻼﻋـﺎت اﻳـﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ 1 در ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ دو 
، درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ (IMB)ﮔﺮوه در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  xam2OVو  ﺑﺪن، ﺳـﻦ، ﻗـﺪ و وزن 
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه( p>0/50)
، ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان α2FGP-osi-8ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻏﻠﻈــﺖ 
ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي، در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه  ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره و ﺷﺒﻪ دارو
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  2ﮔﻴﺮي در ﺟﺪول 
رﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎ 
ﺳـﺎﻋﺖ  42اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ و 
ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﻮازي در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
( p< 0/50)داري اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﭘﻴ ــﺪا ﻣ ــﻲ ﻛﻨ ــﺪ  ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (. 1ﻧﻤﻮدار )
ﻋـﻼوه، ﻪ ﺑ  ـ. ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎرﻛﺮ اﺳـﺖ 
ﺑﺎ اﻧـﺪازه  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺎ ﻋﺎﻣـﻞ درون ﮔﺮوﻫـﻲ ﻧﺸـﺎن داد  ﮔﻴﺮي
ﻗﺒـﻞ از ) ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن در دوره
و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ، ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ 
-osi-8 ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ( ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ 42
ﻟـﺬا ﺑـﺎ (. p<0/100)ﺑﺎﺷـﺪ  دار ﻣـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ α2FGP
ﻫـﺎي  دار در زﻣﺎن ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﺑـﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، 
 42در  α2FGP-osi-8ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
( p0/100)ﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره ﺑـﻮد ﮔﺮوه درﻳﺎﻓ
  (.1ﻧﻤﻮدار )
 
  ﻔﻜﻴﻚ دو ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ - 1ﺟﺪول 
 p ﺷﺒﻪ داروﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮوه                                               ﻣﺘﻐﻴﺮ
  2121  ﺗﻌﺪاد
  0/094
  0/143
  0/406
  0/992
  0/493
  22/5 ± 1/8  32/1 ± 2/70  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  47/3 ± 7/81  77/2 ± 7/71  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن 
  771/2 ± 3/6  871/0 ± 3/2  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻗﺪ 
  32/05 ± 1/0542/2 ± 1/7  (2m/gk) IMB
  81/3 ± 3/23  91/5 ± 3/04 ﺑﺪندرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ 
  0/144  54/3 ± 3/58  44/4 ± 4/2  (nim/gk/lm)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
 (.p> 0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ و ﺷﺒﻪ دارو در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي α2FGP-osi-8ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  - 2ﺟﺪول 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  42
 ورزﺷﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف
 ﻣﻜﻤﻞ
 زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي                           ﺷﺎﺧﺺ
  α2FGP-osi-8 ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ 14/48 ± 7/13 14/57 ± 7/73 44/68 ± 7/41 34/42 ± 6/26
 ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ دارو 93/53 ± 5/35 04/20 ± 4/69 05/28 ± 7/53 35/84 ± 7/07 (ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ)
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺮوان آﺗﺸﻚ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ  
ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺛـﺮات ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
را ﻧﺸـﺎن  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺘﻲ اﻓـﺮاد 
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺎ ، داده اﻧﺪ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻫﺎي آزاد و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در ﻋﻀﻼت و  رادﻳﻜﺎل
ﻛـﺎﻫﺶ ﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل ﺑـﺪن ﺷ ـ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ
ﻟـﺬا (. 02) در ورزﺷـﻜﺎران ﺷـﻮدﻋﻤﻠﻜـﺮد ورزﺷـﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻫـﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳـﻚ ﺟﻠﺴـﻪ  ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ 
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎز  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ واﻣﺎﻧـﺪه 
اﻳـﺰو ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ -8ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻈـﺖ 
، ﺑــ ــﻪ ﻋﻨــ ــﻮان ﺷــ ــﺎﺧﺺ (α2FGP-osi-8) a2F
در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي، 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره و ﺷﺒﻪ دارو در ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ 
  . از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ از 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ را ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻳـﻚ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ، . ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
اﺧﻴﺮاً ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﻮازي 
واﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺎﻟﻮن 
دي آﻟﺪﺋﻴﺪ و ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪاز ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣـﺮد ﺳـﺎﻟﻢ  21ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در 
ﻧﻮروزﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴـﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ (. 12)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان )ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎ 
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺸﺎر اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ
ورزﺷﻲ در زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي (. 22)ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
-osi-8ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي  α2FGP
دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ  02ﺑﻌﺪ از
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﺮﺧـﻲ (. 4)داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﭼﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﺳـﺦ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ در ﺧـﻮن ﺗﺸـﺪﻳﺪ 
در اﻳــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺟﺎﻧﺴــﻮن و (. 32)ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺪر ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ  SRABTﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈـﺖ 
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫﻮازي ﺑﻪ 
ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑ
در  08% kaep2OVﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮازي ﺑـﺎ ﺷـﺪت 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  05% kaep2OVﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻫـﺎي 
  
ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ و  ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف  ﺗﻔﺎوت *، در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ و ﺷﺒﻪ دارو ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي α2FGP-osi-8ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  -1ﻧﻤﻮدار 
  (p< 0/50)ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ دارو ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻟﭙﻮره  ﺗﻔﺎوت†، (p< 0/50)ﻣﻜﻤﻞ 
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. 42)ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ  و ﺗﺌـﻮري رﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎ و 
ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﻮازي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 
ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴـﻴﮋن و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﻋﻀﻼت در ﺣـﺎل 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه (. 52)اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻـﺪ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺼـﺮﻓﻲ در ﻃـﻲ  5ﺗﺎ  2اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪﻳﺎﻳﻲ در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫ
ﻫ ــﻮازي ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ رادﻳﻜ ــﺎل ﻫ ــﺎي آزاد و 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ (. 62)ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺟﻠﺴـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ورزﺷﻲ ﻫﻮازي و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺮواﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎ ( 1اﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ 
از ﻃﺮﻳﻖ اﺛـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗـﻮده اي در ( tnadixo-orp)
 01-51ﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( 2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳـﺖ و 
ﺎ ﻫ ـﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮواﻛﺴـﻴﺪان 
  (. 72)اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻐـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ 
ﺳﺮﻳﺘﺎش و (. 92و82) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
و ( ON)ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺷــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي اﺳــﺘﺮس  GdHO–8
دﻗﻴﻘـﻪ  21)اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗﺴـﺖ ﻛـﻮﭘﺮ 
در ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ( دوﻳﺪن
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﻮازي ﺑﺎﻋـﺚ . داري ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ در اﻳـﻦ اﻓـﺮاد 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻛﻠﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش (. 82)ﺷﻮد  ﻧﻤﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  02)ﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﻮازي دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳ
ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨــﻲ دار ﺷــﺎﺧﺺ ( دوﻳــﺪن
دوﻧـﺪه  01در ( SRABT)ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان دﻻﻳﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻳـﻦ (. 92)ﻣﺮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ را در ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ، ﺷﺪت و ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  IMBﻣﺘﻔﺎوت 
ازه ﮔﻴ ــﺮي در ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﻣ ــﻮرد اﻧ ــﺪ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ، ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮﻓﺮ و . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﻛﺮ ﻛـﺮد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻮد ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ
 ﻗﻄﻌـﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد  ﻃـﻮر  ﺑﻪ ورزﺷﻲ
 ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺷﻮد اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﺮس
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  و ﺟـﻨﺲ  ﻣﻬـﺎرت،  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت، ﺷﺪت و ﻣﺪت
 روي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻫـﻢ  ﺑـﺎ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ورزﺷﻜﺎر
و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي  اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺘﺮس
  (. 03)ﺑﮕﺬارد  اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣـﺪاﺧﻼت  از
ﭘـﺲ از  اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ ي ﻫﺎ اي را در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻐﺬﻳﻪ
در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎ . اﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛـﺮده 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، 
ﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي ﺷﻮاﻫﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪي در ز
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان اﺛـﺮات ﻣﻔﻴـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ را در ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
ﺑـﺮاي . از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛـﺮد 
ﻣﺜﺎل در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در آن از ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸـﻲ 
ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﺮدان وزﻧﻪ ﺑﺮدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﻧﺎﺷـﻲ از  ADMو HSGﻛـﻪ ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ را در وزﻧﻪ ﺑﺮدارﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ دﻫـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼـﺎره (. 13)
اﻧﮕ ــﻮر ﺳ ــﻴﺎه ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﺳ ــﻄﻮح 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
دار ﻇﺮﻓﻴــﺖ آﻧﺘ ــﻲ اﻛﺴــﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳــﻤﺎ در ﻣ ــﺮدان 
ﻘﺮان ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ واﻣﺎﻧـﺪه ﻗﺎﻳ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ (. 23)ﺳﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﻋﺼـﺎره ﺗـﻮت ﺳـﻴﺎه ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس 
 03اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ 
ﻣﻲ ﺷﻮد  08% XAM2OVدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﻲ ﻓـﺮاوان ﮔﻴـﺎه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗ(. 33)
، در (muilop muircueT)ﻛﻠﭙﻮره ﻳﺎ ﺗﻮﻛﺮﻳﻮﻣﭙﻮﻟﻴﻮم 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻜﻤـﻞ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ورزﺷـﻜﺎران ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
 42اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي در 
ﻫﻮازي در ﮔـﺮوه ﻛـﺎﻟﭙﻮره ﺑـﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷـﺒﻪ دارو ﺑـﻮد، ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ 
 α2FGP-osi-8ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻏﻠﻈــﺖ  ﻛــﺎﻟﭙﻮره
در ﻣﺘﻌﺎﻗ ــﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﻫ ــﻮازي واﻣﺎﻧ ــﺪه ﺳ ــﺎز 
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺰارش ﺷـﺪه  .ورزﺷﻜﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣ ـ( muilop .T)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼـﺎره ﻛـﺎﻟﭙﻮره 
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 زا ﻲـﺷﺎﻧ ﺪﻴـﺴﻛاﺮﭘ نژورﺪـﻴﻫ زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ ﺚـﻋﺎﺑ
 نﻮـﺧ ﺰـﻣﺮﻗ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ رد يﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ
 دﻮﺷ)34 .( ﺶﻳاﺰﻓا ﻖﻳﺮﻃ زا هﺎﻴﮔ ﻦﻳا هرﺎﺼﻋ ﺰﻳﻮﺠﺗ
 نﻮﻟﺎـﻣ ندﺮﻛ بﻮﻛﺮﺳ ﺚﻋﺎﺑ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
 ﺪـﻴﺋﺪﻟآ يد)MDA( ﻞـﻴﻧﻮﺑﺮﻛ ﻦﺌﺗوﺮـﭘ ،)PCO ( و
AOPP  دﻮـﺷ ﻲـﻣ ﻲﺘﺑﺎـﻳد يﺎـﻫ شﻮـﻣ رد)13 .(
 رﻮﻛﺬـﻣ هﺎﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 زا هﮋـﻳو ﻪـﺑ يﻮﻗ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ تاﺮﺛا يراد
 رد دازآ يﺎـﻫ لﺎﻜﻳدار ﻲﮔﺪﻨﻨﻛرﺎﻬﻣ ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻖﻳﺮﻃ
 دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ يﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺮﺑاﺮﺑ)35 .( ﺎـﺑ
 ﻦـﻳا فﺮـﺼﻣ ﻲﻌﻗاو تاﺮﺛا نﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،لﺎﺣ ﻦﻳا
ﻋ ﻪﺑ هﺎﻴﮔ ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ و نارﺎﻜﺷزرو رد ﻞﻤﻜﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨ
 ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺮﻴﮔرد ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا يﺎﻫ
ﺪﺒﻠﻃ ﻲﻣ ار يﺮﺗ ﻊﻣﺎﺟ و .  
 فﺮـﺻ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ زا ﺮـﻈﻧ ﺎـﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ي
 ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢـﻛ ﻢـﺠﺣ ﻞﻴﺒﻗ زا ﺮﺿﺎﺣ ﺎـﻫ  ،هوﺮـﮔ ﺮـﻫ رد
مﺪﻋ  نﺎـﺠﻴﻫ لﺮﺘﻨﻛ نﺎﻜﻣا نﺎـﻣز رد باﺮﻄـﺿا و ﺎـﻫ
 ،ﻲﮕﺘـﺴﺧ و باﻮﺧ و ﻞﻜﺗوﺮﭘ ياﺮﺟاﻧ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎـﺘ
 ﺮﺿﺎﺣ يزاﻮـﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻦﻳا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ
زﺎـﺳ هﺪـ ﻧﺎﻣاو  ﺺﺧﺎــﺷ راد ﻲـﻨﻌﻣ ﺶﻳاﺰـ ﻓا ﺚـﻋﺎﺑ
 هوﻼـﻋ ﻪـﺑ ،ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ يﺪـﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴـﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ
 ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ هرﻮﭙﻟﺎـﻛ ﻞـﻤﻜﻣ تﺪـﻣ هﺎﺗﻮﻛ فﺮﺼﻣ
 دﻮـﺷ ﻲﺸﻳﺎﺴﻛا سﺮﺘﺳا يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺚﻋﺎﺑ .
 ﻲـﻌﻗاو تاﺮـﺛا نﺪـﺷ ﺺﺨـﺸﻣ ﺖـﻬﺟ لﺎـﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ
 ﻲﻫﺎــﻴﮔ هرﺎــﺼﻋﻞــﻤﻜﻣ ناﻮــﻨﻋ ﻪــﺑ هرﻮﭙﻟﺎــﻛ                   
رد ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ نارﺎﻜﺷزرو  يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
ﺖﺳا يﺮﺘﺸﻴﺑ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 ﻪـﻛ يداﺮـﻓا ﻲﻣﺎﻤﺗ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
 ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜـﺸﺗ ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻛﺮﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﻲﻣ ﺪﻨﻨﻛ .ﻪﺑ  ﻪﻛ دﺎﺑﺎﻬﻣ ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد زا هوﻼﻋ
ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ  ﻪـﺑ ار ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ زا ،ﺪـﻧدروآ ﻞـﻤﻋ
ﻢﻳراد ار ﺮﻜﺸﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ. 
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Abstract 
Background: The present study was conducted to assess the effect of aqueous extract of 
Teucrium polium on 8-iso-Prostaglandin F2α (8-iso-PGF2α) in young athletes after one bout 
of graded aerobic exercise. 
Methods: Twenty four physical education students (aged 22.58±1.94 years; weight 75.80±7.71 kg; 
BMI 23.86 ± 1.61) in a randomized double-blind design were allocated into two supplement 
(n=12) & placebo (n=12) groups. Those in the supplement group received 125 gr/day/kg of 
aqueous extract one week before the exercise protocol.. Then, all subjects of both groups 
underwent graded aerobic exercise one day after supplementation. Blood samples were 
collected from the anticubital vein at: prior to supplementation, pre-exercise, immediately 
after exercise and 24 hr post exercise, and 8-iso-PGF2α levels were measured. Data was 
analyzed by repeated measure ANOVA at α ≤ 0.05. 
Results: The results showed that concentration of 8-iso-PGF2α, as lipid peroxidation indices, 
significantly increased immediately and 24 hr post exercise in both groups (p>0.05). 
However, concentration of this biomarker significantly increased 24 hr post exercise in 
placebo versus supplement group (p=0.001). 
Conclusions: In general we can say that the extract of Teucrium polium, as antioxidant 
supplement, may have favorable effect on plasma and cellular membrane lipid peroxidation, 
and it can be used to prevent of damaging effects free radicals. 
Keywords: Extract of Teucrium polium, Lipid peroxidation, Aerobic exercise. 
 
 
 
